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From the Jin Canon   
to the Hongfa Canon  
CHI Limei 
It has been suspected that there was a Buddhist canon called the Hongfa 
canon, as we can find such phrases/sentences as “ ” (the 
printing blocks of the Buddhist canon in Hongfa si ), “ ” 
(the registering catalogue of the Hongfa canon), and “ … ” 
(the Buddhist canon… in Hongfa si in Dadu  [i.e., Beijing]) in 
Buddhism-related material during the Yuan dynasty (1271-1368). Thus, even 
before discovering any existing printed texts belonging to the canon, “the 
Hongfa canon”  has already attracted attention as a canon actually 
printed in history. Besides, over the course of studying “the Jin canon” 
 and “the Yuan canon” in the modern times, for the use of the term 
“the Hongfa canon”, it has become necessary to distinguish the printing 
blocks of the Buddhist canon preserved in Hongfa si (“the Hongfa canon”), 
which had been supplementarily carved (or re-carved) under the reign of 
Emperor Yuan Shizu (r. 1260-1294) and experienced some changes, from the 
printing blocks of the Jin canon, which had been preserved and passed on in 
Hongfa si since the preceding Jin dynasty (1115-1234). Therefore, although 
the term “the Hongfa canon” literally refers to “the Buddhist canon of 
Hongfa si in Dadu”, as an academic concept it has a limit in use, meaning 
“the Buddhist canon that was placed in Hongfa si in Dadu” since Emperor 
Yuan Shizu. A variety of discussions have taken place regarding how to 
define the concept of “the Hongfa canon”. In this article, we will hence 
separate the history of studying “the Hongfa canon” into three phases and, 
based on a review of theories put forth in each phase, examine definitions of 
弘法蔵として生まれ変わった金蔵（池)62
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and changes in the meaning of “the Hongfa canon”.    
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